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A bdülhak  Hamid’in
büyük kardeşi de 
Kendisi Gibi 
Bir Şairdi
Abdülhalik Nasuhi Bey mizah, 
fakat hazan şiddetli hiciv yazı­
lan da yazardı.
Abdülhak Iîam id'in Ağabeyi 
Abdülhalik Nasuhi Bey
Ç AİR Abdülhak Hamid’in büyük 
T  kardeşi Abdülhalik Nasuhi Bey de 
şairdi. Daha dört yaşında iken kendi­
sine Abdülhamid tarafından müderris­
lik, (profesörlük) rütbesi verilmiş ve 
800 kuruş maaş bağlanmıştı. Nasuhi 
Bey sonra birçok memuriyetlerde, va­
liliklerde ve İran elçiliğinde bulunmuş­
tur. Şairliğinde daha çok mizaha meyli 
vardı. Abdülhamid’in istibdadına da 
karşıydı. Bir beytinde şöyle demiştir:
Hükmünüz sürdükçe böyle hükmi keyfi
mâyeşâ
Mahvolur elbet bu devlet Padişahım
çok yaşa
Kendisini tanımış olan İbnülemin 
Mahmut Kemal Bey bazı hoş halleri 
yanında gariplikleri de olduğunu söy­
lerken şöyle diyor:
Abdülhamit devrinde bir aralık İs­
tanbul sokaklarında dilenciler çoğal­
mıştı. Halk şikâyete başladığından di­
lencilerin sakatları Darülaceze’ye, sağ­
48
lamları memleketlerine gönderildi, 
meydanda dilenci kalmadı. Nasuhi Bey 
bir gün evimize geldiğinde dilencilerin 
yokluğundan şikâyet ederek ciddi bir 
teessür ile: «Sokaklarda, bilhassa köp­
rü üstünde dilenci arıyoruz, elimizde­
ki parayı verecek adam bulamıyoruz. 
Bu ne haldir?» diye söylenip durmuştu.
Nasuhi Bey birçok yüksek memuri­
yetlerde bulunduğu halde idaresizliği 
yüzünden ikide bir parasız kalır, nesi 
varsa satar, borca girerdi. Yine böyle 
meteliksiz kaldığı bir gün yazdığı man­
zumeden aşağıya birkaç hoş beyit alı­
yoruz:
Kalmadı bitti paremiz ya Râb 
Geçmez oldu dübâremiz ya Rab 
Ne kilemde, zahiremiz kaldı 
Ne dolaplarda faremiz ya Rab 
Ne sebepten bozuk gider bilmem 
Baht ile böyle âlemiz ya Rab 
Senden eyler Nasuhi istimdat 
Gör bizim neyse çâremiz ya Rab
»
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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